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東 西 分値 南 オヒ 分催
太 月 …~ml ~， I wmll L， I L2 I~， λ 4 L， I L2 I A，弘4前
昭和1年10月15日12時一11月14日12時 2.43 1.87 80。 120。
11月14日12時一12月14日12時 5，78 1.51 348。 317。 1.27 0.61 241。 333。
12月14日12時一 1月12日12時 0.76 2.38 251。 146。 1.18 0.34 228
。 260。
Bs利12年 1月12日12時-2月11日12時 0.72 1.83 163。 163。 1.91 0.8G 276。 282。









畷和1年10月町一昭和112年 3月間 山 2 I 町回。1.36I 0.51 I 2520 I 2鉛
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別府，怖岡，塑原[:.於げ5地司Z流の太陰E幸型軽イbに就て
第四表噂原に於げろ大陰時努化
東 西 分{直 南 北 分値
太 陰 月 …/1~~ml ~， I L， I L2 入 ~ 1 I ...Z 
昭和 8年 1月26日12時一 2月25日12時 0.076 0.637 23。 188・ 0.045 0.220 64。 240。
2月25日12時-3月26日12時 0.157 0.644 2070 216。 0.045 0.313 27。 253。
3月 26 日 12時一 4J~25 日 12時 0.513 0.244 2770 222。 0.992 0.654 99。 141。
4月25日12時一 5月24日12時 0.142 0.718 450 251。 0.238 0.326 33。 2880 
5月24日12時一 6月23日1ワ時 0.323 0.383 16。 229。 0.080 0.216 270。 3380 
6月23日12時一 7月22日11時 0.262 0.728 252。 2170 0.036 0.222 214。 234。
ご1Jト」












S， S2 S. 中E 中2 中B 中‘
東西分 f直 3.22 3.01 2.35 140。 46。
柿岡
南北分{直 1.37 0.79 0.85 145。 69' 
|東西分値 |
1.34 1.46 1.40 0.78 158。 260 222。 70。
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S. S. • S ‘ 
回，
a8;主?0.49 310。5.13 I 2.84 0.84 21・
南北分値
×10・.4V/100ml 
L1 1 L.1λI ^.
2.34 4.46 420 247。
2.98 2.39 256・180。
1.13 2.56 216。 202。
<:_~L2.6612720 12180 
戸2 争， 手‘




する。 Ebroに於ても日本に於けると同様太陽時と太陰時日慶化との大さの比はk.韓 3:1 
の割合になって居る。
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